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Kata kunci: Dukungan sosial teman sebaya, motivasi belajar 
Pada proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar adalah kegiatan yang paling 
utama. Faktor yang mempengaruhi prestasi siswa adalah motivasi belajar. Motivasi 
tersebut bisa didapatkan dari orang lain selain dari dirinya sendiri. Diantaranya berasal 
dariteman sebaya.  Dukungan sosial menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
motivasi belajar. Siswa yang berada di SMP Islam Almaarif Singosari 01 ini tidak hanya 
berasal dari Singosari sendiri. Siswa yang bukan berasal dari Singosari bertempat tinggal 
di pondok pesantren. Karena bertempat tinggal di pondok pesantren, intensitas bertemu 
dengan orang tua minim, maka dukungan sosial yang berasal dari orang tua juga tidak 
maksimal. Siswa yang berdomisili di pesantren kesehariannya berinteraksi dengan teman 
sebaya. Secara otomatis hanya mendapatkan dukungan sosial dari teman sebaya saja.  
Dari sini peneliti ingin meneliti: (1) bagaimana tingkat dukungan sosial teman 
sebaya pada siswa kelas VII SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili 
di pondok pesantren. (2) bagaimana tingkat motivasi belajar siswa pada siswa kelas VII 
SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili di pondok pesantren. (3) 
apakah ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi belajar pada 
siswa kelas VII SMP Islam Al-Maarif  01 Singosari yang berdomisili di pondok 
pesantren. Tujuan penelitian untuk mengetahui (1) tingkat dukungan sosial teman sebaya 
pada siswa kelas VII SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili di 
pondok pesantren. (2) tingkat motivasi belajar siswa pada siswa kelas VII SMP Islam Al-
Maarif Singosari 01 Malang yang berdomisili di pondok pesantren. (3) hubungan antara 
dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi belajar pada siswa kelas VII SMP Islam 
Al-Maarif  01 Singosari yang berdomisili di pondok pesantren.  
Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kuntitatif dengan jenis 
penelitian kolerasional. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
VII SMP Islam Almaarif 01 Singosari yang berdomisili di pondok pesantren. Teknik 
pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Data yang diperoleh dari 
angket kemudian dianalisa validitas dan reliabilitasnya kemudian dikategorisasikan dan 
dilakukan analisis kolerasi product moment. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat hasil analisa siswa kelas VII 
SMP Islam Almaarif 01 Singosari memiliki tingkat dukungan sosial teman sebaya yang 
rendah dengan prosentase 66 % dan memiliki tingkat motivasi belajar yang sedang 
dengan prosentase 62 %. Kolerasi antara dukungan sosial teman sebaya dengan motivasi 
belajar adalah 0.489, dengan taraf signifikan sebesar 0.000, dan arah hubungan (r) adalah 
positif, artinya semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka semakin tinggi pula 
motivasi belajar siswa kelas VII SMP Islam Almaarif Singosari 01. 
 
ABSTRACT 
Rose Ahady, Nadzifah 2014. Social Support Of Peers And Learning Motivation 
Correlation; Students VII Class Of SMP Islam Al-Maarif Singosari Malang That 
Regarding In Pondok Pesantren. THESIS. Department of psychology. S1. State 
Islamic University Of Malang. 
Lectured by: Dr. Siti Mahmudah, M.Si 
Keywords: Social Support of Peers, Learning Motivation 
On education process of school, learning activity is most primary activity. 
Learning motivation is a factor to influencing students achivement. It can be rised 
fromself aside from  another person. It is  including peers.  Social support becomes  one 
factor that can influence to larning motivation. The students of  SMP Islam Al-Maarif 
Singosari 01 not only come from singosari. The students that not come from Singosari are 
residing on Pondok Pesantren. Caused of regarding on Pondok Pesantren, students are 
having low frequenced to meet their parents, so the social support from their parents is 
not optimally. The students that regarding in pesantren  uses to interact peers. 
Automatically, they get social support from peers only.  
According to description above, researcher wants to know about: (1) how  social 
support of peers to student leveled; specially students VII class of  SMP Islam Al-Maarif 
Singosari 01 Malang that regarding on Pondok Pesantren. (2) How learning motivation of 
students VII class of SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang that regarding on 
Pondok Pesantren leveled. (3) Is there any corelation between social support of peers and 
learning motivation of student students VII class of SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 
Malang that regarding on Pondok Pesantren. The research exploring about (1) social 
support level of peer to students VII class of  SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang 
that regarding on Pondok Pesantren. (2) Learning motivation level of students VII class 
of SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang that regarding on Pondok Pesantren. 
(3)Social support of peer and learning motivation corelation; specially students VII class 
of SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang that regarding on Pondok Pesantren.  
The research is a correlational quantitative research. The  sampel are students VII 
class of  SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang that regarding on Pondok Pesantren. 
In this research, questionnaire used for exploring data.  the data analised for  it’s validity 
and reliability, then it categorised and analised by correlational product moment method. 
According to the implemented research, the result explains that students VII class 
of  SMP Islam Al-Maarif Singosari 01 Malang have low level on social support of 
peer(66%) and normal level on learning motivation(62%). The correlation between social 
support of peers and learning motivation is 0.489, with 0.000 signification and positive 
direction(r positive), its expalains, if  more high social support of peers leveled, more 







 السابع الفصل لطلاب التعلم ودوافع الاجتماعٌة المعاشر الصدٌق إعانة بٌن العلاقة. 2014. نظٌفة أهادي، راسً
 البحث. مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن
 .مالانج الحكومٌة الإسلامٌة" إبراهٌم مالك مولانى" جامعة. النفس علم كلٌة. العلمً
 الماجستٌر محمودة ستً الدكتور: المشرف
 التعلم دوافع الاجتماعٌة، المعاشر الصدٌق إعانة: الرئٌسة الكلمات
 تعلم نتٌجة إلى تؤثر التً والعناصر. الإبتدائٌة الأنشطة هً المدرسٌة التربٌة عملٌة فً التعلٌمٌة الأنشطة
 منها أٌضا الآخر الأشخاص من بل فحسب الطلاب نفس من تنمو لا الدوافع وكانت. التعلم دوافع هً الطلاب
 الذٌن والطلاب. التعلم دوافع إلى تؤثر التً االعناصر احدى من الاجتماعٌة الإعانة وتكون. المعاشر الصدٌق
 بل فحسب سنجاسري من ٌجٌؤون لا مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً ٌدرسون
 فلم والدٌهم، إلقاء فً الكثٌرة الفرصة لدٌهم لٌس لذلك. الإسلامً المعهد فً ٌسكنون وهم أٌضا الأخرى المدن من
 أصدقائهم مع ٌتعاملون الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن والطلاب. مقتنٌة والدٌهم من الاجتماعٌة الإعانة تكن
 .مقتنٌة المعاشر أصدقائهم من الاجتماعٌة الإعانة فكانت. ٌوم كل المعاشر
 الاجتماعٌة المعاشر الصدٌق إعانة مستوى كٌف) 0: (وهً أمور فً بالبحث تقوم أن الباجثة وأرادت 
 الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب
 فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب التعلم دوافع مستوى كٌف) 4(و مالانج، بسنجاسري
 الصدٌق إعانة بٌن العلاقة تكون هل) 3(و مالانج، بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة
" المعارف" مدرسة فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب التعلم ودوافع الاجتماعٌة المعاشر
 المعاشر الصدٌق إعانة مستوى وصف) 0( إلى البحث هذا وٌهدف. مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة
 الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب الاجتماعٌة
 المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب التعلم دوافع مستوى وصف) 4(و مالانج، بسنجاسري الأولى
 إعانة بٌن العلاقة وصف) 3(و مالانج، بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً
 مدرسة فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب التعلم ودوافع الاجتماعٌة المعاشر الصدٌق
 .مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف"
 وعٌنات. العلائقً البحث فهو البحث هذا نوع وأما الكمً المنهج هو البحث هذا فً المستخدم البحث منهج 
 المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل طلاب جمٌع هً البحث هذا
 ثم. الإستبانة هً البحث هذا فً الباحثة استخدمتها المعلومات أخذ وطرٌقة. مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة
 الباحثة قامت ذلك بعد. الباحثة صنفتها ثم الإستبانة من المحصولة المعلومات ومصداقٌة صلاحٌة اللباخثة حلت
 ".tnemom tcudorp" العلاقً بالتحلٌل
 المعهد فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل طلاب تحلٌل نتٌجٌة الباحثة، أقامتها البحث على واعتمادا 
 الصدٌق إعانة مستوى لدٌهم هً مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً
 إعانة بٌن والعلاقٌة%. 46 بالدرجة المعتدلة التعلم دوافع ومستوى% 66 بالدرجو المنخفضة الاجتماعٌة المعاشر
 والمقصود. إٌجابً هو) r( العلاقة واتجاه ،111،1 بالدرجة 482،1 هً التعلم ودوافع الاجتماعٌة المعاشر الصدٌق
 فً ٌسكنون الذٌن السابع الفصل لطلاب التعلم دوافع فزادت الاجتماعٌة المعاشر الصدٌق إعانة زادت إذا هً منها
 .مالانج بسنجاسري الأولى الإسلامٌة المتوسطة" المعارف" مدرسة فً الإسلامً المعهد
 
